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EXPEDIENTE CIVIL: PROCESO JUDICIAL POR CONTRAVENCIÓN AL 
CÓDIGO LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES 
Materia: Proceso Judicial por Contravención al Código Los Niños y Adolescentes 
Nº de Expediente: 01057-2012-0-0501-JR-FT-02  
RESUMEN  
 
El presente Expediente discute un proceso judicial por contravención al Código de los 
Niños y Adolescentes, en la modalidad de maltrato psicológico. Los presuntos actos 
habrían sido ocasionados por la profesora del menor, quien tiene la calidad de demandada 




EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO: PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 
Materia: Protección al Consumidor 
Nº de Expediente: 1376-2018/CC1  
RESUMEN 
 
El presente Expediente gira en torno a una Denuncia de Protección al Consumidor 
presentada frente a la Comisión de Protección al Consumidor de Indecopi, mediante el 
señor L. señaló que la aseguradora M. se negó de manera injustificada a otorgar la 
cobertura contratada en el marco del Contrato de Seguro vehicular. El análisis del 
presente Expediente aborda cuestiones como: i) El deber de idoneidad del proveedor 
frente al consumidor y; (ii) el deber de información. 
